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Pjesništvo Đure Sudete
Kao po nekom  usudu, u hrvatskoj književno­
sti postoji razm jerno  dosta pisaca i stvaratelja  
koji su um rli m ladi, ili u m lađim  godinama, ali 
koji su, svejedno, na neki način zadužili i nas 
i svoje suvrem enike svojim  književnim radom. 
U tu  nesretnu kategoriju  pisaca, pored Janka 
Polica Kamova, Antuna B ranka Šimića, Rikarda 
Jorgovanića i još ponekih, u svakom slučaju 
možemo ubro jiti i Đuru Sudetu, pjesnika i pro­
zaika koji je  um ro  navršivši tek  dvadeset i četiri 
godine.
I dok su neki od nabrojenih , rano prem inu­
lih, književnika od svojeg života, pa i djela, i 
p reranom  sm rću i aktivnošću stvorili male 
legende, prim jerice, Janko Polić Kamov1 — dotle 
je  stvaralaštvo Đure Sudete, što  obuhvaća n je­
gove prozne radove i tris to  napisanih pjesam a, 
iza sebe ostavilo sje tnu  uspom enu na čovjeka 
koji je  pisao pod izuzetno teškim  uvjetima. Tek 
u novije vrijem e sudbinu Vojislava Kuzmanovi- 
ća (»Zapisi o v lastitom  um iran ju «)2 mogli bis­
mo izjednačiti sa sudbinom  čovjeka koji nije 
pisao o sm rti, recim o, s apstrak tn ih  ili filozo­
fijskih predispozicija, već naprosto  iz realno-či- 
njeničnih spoznaja o bliskom  um iranju.
Sudeta je  um ro  u dobi kad većina hrvatskih 
pisaca ulazi u  književnost i dok se, prim jerice, 
i za Šenou, Luku Botića, Kovačića, Viđrića i Ha- 
ram bašića, pa i A ntuna G ustava Matoša može 
reći da su um rli u  naponu snage, Sudeta je  za­
vršio svoje stvaralaštvo u godinama nakon ko­
jih  smo, od tako suptilnog pjesnika i pripovje­
dača, tek mogli očekivati vrhunska ostvarenja. 
Koliko god je  Đ uro Sudeta posjedovao izuzetan 
ta len t i bio nadaren  i p rofin jen  lirik, on nije 
mogao, ni izdaleka, dati našoj književnosti ono, 
što  bi, zasigurno, dao da je  doživio običan ljud­
ski vijek. I ono m alo godina što  ih je doživio, 
a ozbiljnije je p isao tek  pet-šest godina, proveo 
je  u  bolnicam a i lječilištim a, tra jno  osjećajući 
skori i neminovni kraj. I upravo  zbog te činje­
nice njegovo stvaralaštvo i književni rad, sve te 
pjesm e i pripovijesti, m oram o gledati i suditi 
kroz tu nesretnu sudbinu.
Ako se za ijednog hrvatskog književnika mo­
že reći da nije  im ao sreće, onda je to upravo 
bio Đuro Sudeta. Oboljevši još u nižim raz­
redim a srednje škole, do k ra ja  života ostao je
neprestano razapet između očaja i duboke spo­
znaje o ništavilu  svega, na žalost potvrđujući 
to osobnim  prim jerom .
Rođen je  u  S taroj Ploščici kraj Bjelovara 10. 
trav n ja  1903. godine, a u rodnom  m jestu  proveo 
je  d je tin jstvo  i završio pučku školu. Iako bis­
mo po  svjedočenju njegova b ra ta  Mate Sudete: 
»• ■ ■ pa  je  gotovo čitav njegov život, izuzevši 
na jran ije  d jetin jstvo, bio za njega njegov Veliki 
Petak«,3 mogli zaključiti da je proveo m irne bar 
dječačke dane, ipak sam  Đuro Sudeta u  nedo­
vršenom  autobiografskom  rom anu »Zasjenjeni 
dani«, zatim  u nekim  pism im a i drugim  proz­
nim  radovim a4, govori o teškim  prilikam a koje 
su vladale u  roditeljskom  domu. U takvim  p ri­
likam a, slijedeći p rirodnu  darovitost, nakon 
završene pučke škole Đuro odlazi u Zagreb u 
donjogradsku gim naziju5.
Posljedice teškog života jav lja ju  se vrlo ra ­
no: još u prvim  razredim a učiteljske škole, koju 
polazi nakon gimnazije, dolazi do ozbiljnijih 
zdravstvenih porem ećaja. Ipak, želja za pisanom 
riječju , za književnim  izrazom jača je od svega: 
Sudeta je  jedan  od naj izraziti j ih talenata đačke 
organizacije »Nada« i ovaj slabunjavi čovjek vr­
lo rano  počinje pisati. Prvi ozbiljniji pjesnički 
zapisi nasta li su u  njegovoj šesnaestoj godini, 
da b i se tek  nakon završetka učiteljske škole 
aktivnije počeo baviti književnim radom . Slije­
deći svoju nesretnu  sudbinu Đuro Sudeta nije 
šest m jeseci radio je r  je  bio optužen da je  opo- 
zicionist.6 Sve to vrijem e provodio je  u  roditelj­
skoj kući u  S taroj Ploščici. Kao dvadesetogodi- 
šn jak  prvo radno  m jesto  dobiva u građanskoj 
školi u  V irju, u  ožujku 1923. godine.
Uz učiteljsk i rad  u Virju, Sudeta razvija i 
p rim jernu  aktivnost na  različitim  područjim a. 
Zajedno s knjižarom  Tišljarom  izdaje »Naš list« 
za prosv je tna  i politička pitan ja, uredio je  spo­
m enicu virovskog pjevačkog društva »Rusan«, 
a p risu tan  je  u  svim društvenim  aktivnostim a u 
m jestu . Na žalost, bolest se širi i Sudeta odlazi 
u lječilište Topolšicu u Sloveniju, vraća se, od­
lazi u  Zagreb na daljn je liječenje, ponovno se 
vraća, radi, da bi na k ra ju  bio prebačen u ko­
privničku bolnicu gdje i um ire 30. travnja  1927. 
godine7. Čitavo to vrijem e Sudeta je, dakako, 
koliko m u je  zdravlje dopuštalo, pisao i stvarao, 
a po  M ati Ujeviću: »Sudeta je u Topolšici, i kao
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Snim ak Đure Sudete iz 1924. godine
um jetnik i kao čovjek, konačno pronašao sebe. 
Sve što  je  bilo kolebljivo, neizrazito ili neizgra­
đeno, poprim ilo je  konačno svoj vlastiti oblik. 
Njegova poezija poprim a sve to  spiritualniji 
lik, nestaje form alnih podražavan ja, a velika 
sim patija, koja se jav lja  prem a K atarini Kris- 
tićevoj3, inteligentnoj i izm učenoj patnici, inspi­
rira  cijeli niz paučinastih, m uzikalnih stihova 
koji, više po onome što daju  naslutiti, nego po 
onome što kažu, idu u  red  naše najdražesnije 
ljubavne lirike«.
Jednostavnim , iskrenim  stihovim a Đuro Su- 
deta ostavio je  iza sebe pjesnički ciklus koji je 
potpuno u skladu s njegovom ličnošću: daleko 
od ikakvih polem ičkih tonova pisao je  vječno 
u  iluziji i predznaku ili pak  je  govorio o m uko­
trpnom  nastavku takvog života ili bliskoj sm r­
ti. Neposredno pred sm rt piše izuzetno po tres­
nu pjesm u »U crnini«9, gdje ovaj sam otnik, us­
tra jan  u svom pjesničkom  izrazu, kao i svaki 
dugogodišnji zatočenik bolesničkih soba, ali i 
kao jedan od prvih kandidata sm rti, progovara 
na sebi svojstven način:
Tišina m raka pada preko tijela.
Umorom dišu krila  m rtvo dana, 
m irišu nujno ruže iz bostana: 
sam oćom  sm rti, žalbom crnih vela.
Ili, sam o nekoliko stihova dalje, još jednom  
u punoj rezignaciji nakon toliko godina pod­
mukle bolesti, u  svom velikom susretu  s Ništa- 
vilom, Sudeta je  ispjevao svoje stihove — vidio 
je lađu koja odlazi:
Putuje lađa bez povratka svoga,
O staju: V rijem e i P rostor i Sada, 
zavjesa crna vrh valova pada.
Ovi stihovi dovoljno snažno govore sve ono 
što se zbiva u p jesniku i oko njega. Sudeta je  
u svojoj pjesničkoj ispovijesti, kratkoj po tra ­
janju, ali značajnoj po opsegu i kvaliteti, uspio 
stvoriti takvih stihova koje možemo ubro jiti m e­
đu najčistije  pjesničke produkte u hrvatskoj 
književnosti. Iako se u  Đure Sudete ne može go­
voriti o nekom  izgrađenom  filozofijskom pogledu 
na svijet, s obzirom  na njegovo školovanje i pu t 
koji je  prošao, iako su njegovi stihovi pisani 
koji p u ta  u tradicionalističkom  odnosu, senzi­
bilnost koju je  stvorio u svojim  pjesm am a po t­
vrdila je  uv jeren je  da se radi o m elankoličnom  
pjesniku, nježnom , povučenom, koji p u ta  p re ­
osjetljivom, o čovjeku koji je  već svojim prvim  
pjesničkim  pokušajim a dao naslutiti o kakvom  
se to pjesničkom  nervu radi. Prvu pjesm u s na­
slovom »Suton« objavio je, kao šesnaestogodiš­
njak, u  »Luči« 1919. godine. Od tada pa do sm r­
ti napisao je  oko tris to  pjesam a, pa s obzirom  
na kratkoću životnog puta, pripada u red n a j­
produktivnijih h rvatsk ih  književnika .10
Za Sudetina života izašle su dvije zbirke n je­
govih p jesam a: 1924. godine »Osamljenim staza­
ma« u Virju, s predgovorom  M ate Ujevića, i, 
1926. godine u  Zagrebu, »Kućice u dolu«, s p red­
govorom Ilije  Jakovljevića .11 Obje ove zbirke 
izašle su u vlastitoj nakladi, a  vrijedno je  p ri­
pom enuti da je  prvu zbirku, koja je izašla u 
Virju, p jesn ik  sam slagao i otisnuo. Dvije godi­
ne iza sm rti p jesnika, u  nakladi H rvatskog uči­
teljskog društva u Koprivnici, izašla je, u  redak­
ciji Ilije  Jakovljevića, i treća zbirka »Sutoni«. 
Knjiga je  tiskana u  Zagrebu, kod »Narodne p ro ­
svjete« 1929. godine, a  već 1930. godine, također 
u  nakladi H rvatskog učiteljskog društva iz Ko­
privnice, u  Zagrebu Sudeti izlazi fantastična pri- 
povjetka »Mor«.
0  Sudetinu književnom  radu bilo je  razli­
čitih i oprečnih ocjena, prim jerice, ona Đure 
Viloviića12 koji je, dvije godine nakon pjesnikove 
sm rti, ustvrd io  da se o Sudeti m alo piše i da
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Faksimil dijela pisma Đure Sudete iz Topolšice 
od 6. rujna 1925. godine
je  slabo poznat hrvatskoj k ritic i i javnosti. Isti­
na je  da je  b ib liografija o tri Sudetine zbirke 
mogla biti i veća, m eđutim , o pjesniku se dosta 
pisalo, pogotovo s obzirom  na to da je  Sudeta 
živio u  provinciji, daleko od središta. Bez obzi­
ra na udaljenost Sudete od kulturnih  zbivanja 
u Zagrebu, pogotovo nakon izlaska iz škole, va­
lja reći da je  već druga pjesnikova zbirka »Ku­
ćice u dolu«, tiskana u  tisuću prim jeraka, u 
rekordnom  vrem enu bila rasprodana.
O njegovu religioznom  osjećaju bilo je p ri­
m jetnih kontroverznih napisa, ali u  osnovi su 
svi ti prigovori bili bez prav ih  argum enata: i 
onih koji su m u h tje li osporiti svaku religioz­
nost ali i onih koji su ga h tje li prikazati kleri- 
kalcem. Ti nesporazum i u nekih kritičara tra ju  
još do danas, iako ih je  sam  Sudeta cjelokup­
nim književnim  radom  opovrgnuo. Ako u n je­
govu stvaralaštvu i posto ji m istika, onda je  to
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nužna pojava u vrlo osjećajnog pjesnika koji je 
posljednjih  sedam-osam godina bio stalno suo­
čen sa skorom  sm rću.
Gledajući s tih  pozicija tv rdn ja  Josipa Bog- 
nera13 da je  Sudeta »emotivan, nježan i suptilan 
slikar tužnih sutonskih  štim unga i pe jzaža . . .  
lirik trepetljive osjećajnosti i finih, iako bolnih 
akorda duševnih«, najbliža je ocjeni kojom  se 
tvrdi da njegova ponegdje izražena religioznost 
nije n išta  dodala njegovoj poetskoj snazi i iz­
razu, ali im  nije  n išta  ni oduzela.
Vrlo točno, (sagledavajući ovaj trenutak) i 
Dubravko^ Jelčić rekao je da je  za nas »prven­
stveno važno i za ocjenu Sudetine književne lič­
nosti više od svega m jerodavno ono što nala­
zimo u njegovoj poeziji, njezin duh, misli i os­
jećan ja  koja s njegovim  stihovim a ulaze i u naš 
život, i u  našu svijest, a tek onda zanima nas i 
piščeva ličnost, njegove ideje i opredjeljenja, 
koja nam  pomažu da bolje shvatim o njegovo 
djelo, čak i onda kad postoje nesuglasice između 
piščevih životnih načela i m isli koje njegovo 
djelo prožimlju«.
A ta ponegdje izražena religioznost naročito 
je  došla do izražaja u  njegovoj prvoj zbirci 
»Osamljenim stazama«, dakle ii prvoj zbirci 
koja još uvijek nem a, za razliku od njegovih os­
talih  radova, one visoke pjesničke imaginacije, 
onog nadahnuća i toliko prisutnog lirizma, zbog 
kojeg je  Sudeta i svrstan  u kategoriju  ponajbo­
ljih  h rvatsk ih  liričara. Gledajući, ipak, cjelokup­
ni Sudetin pjesnički opus, valja reći da je u 
tom  m noštvu p jesam a bilo i ostvarenja u koji­
m a je  bilo počesto variran ja  na jednu temu, 
ponavljanja m etafora, istih  ritm ova i rim a, a i 
pjesničke slike u nekim  radovim a gotovo su is­
te. Pojedini k ritičari zam jeraju  mu prim jetnu 
fragm entam ost u  nekim  ostvarenjim a, te nera­
zvijenu oblikovalačku sposobnost. Mnogi su Su- 
deti pronalazili uzore, spom injući pri tome 
Kranjčevića, Nazora, mladog Krkleca, dok na 
jednom  prim jeru  Dubravko Jelčić vidi utjecaj 
Rakića na Sudetu, uspoređujući posljednje ter- 
cine Sudetina soneta »Praznina« i Rakićeva s o  
neta »Napuštena crkva«:
A u noćnoj tam i na raskršću gradskom  
sta ra  crkva kišne — znam en svoga vijeka, 
i Bog u n jo j plače i uzalud čeka.
(»Praznina«) 
Sam  u pusto j crkvi, gdje kruže vampiri, 
Očajan i strašan , H ristos ruke širi,
Večno čekajući pastvu koje nem a . . .
(»Napuštena crkva«)
Na narednoj stranici:
Faksimil dijela opisa života, koji je pisao sam  
pjesnik, prilikom polaganja stručnog ispita na 
učiteljskoj školi u Križevcima 1926. godine
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Istovrem eno, pronalazeći uzore u pjesm am a 
Đ. Sudete, Ilija  Jakovljević14 piše kako Sudeta, 
i nehotice, budi rem iniscencije na druge pro ­
čitane stihove, različitih autora. Sličnosti p ro ­
nalazi sa stihovim a Dom janića, Krk leca, Nazo­
ra  pa i Kranjčevića. Ipak, Đuro Sudeta nije 
polazio, bar svjesno, za nikakvom  modom, niti 
je  v jerno oponašao te i druge pisce, pjesnike. 
Ako se Sudetino stvaralaštvo može poistovjetiti 
s nekim  pravcem, onda je, uz kvalifikaciju da 
je  unekoliko tradicionalist i pomalo zakašnjeli 
rom antik, moguća ocjena da njegovo stvaralaš­
tvo im a dodirnih točaka s ekspresionizmom. Pi­
tan je  je  samo koliko Sudeta im a dodirnih toča­
ka s ekspresionistim a: ako su to m ističnost, ek­
staza i fantastičnost, ako je  to zanos, onda je 
Sudeta blizak tom pravcu, i tu  ga pronalazimo, 
je r  neke bujnosti, pa ni patetike, u Đure Sudete 
nema.
Sudeta nije sm ion pjesnik  koji pred sobom 
ruši barijere, koji bi kao češki pjesnik Jiri Wol- 
ker, koji je  doživio istu  sudbinu, čak u istim  
godinam a, vapio za borbom . Sudeta je, napro­
tiv» emocionalan; kao i W olker vapi za životom, 
ali ne zbog barikada, već zbog želje za zdrav­
ljem  i životom. Pogrešno bi bilo reći da se Su­
deta nije borio, da je potpuno rezignirano čekao 
sm rt: naprotiv, svaki napisani bolnički stih bio 
je svojevrsna borba, krik  za životom; baš kao 
što  je  i u pjesm i »Noćas« sum orna atm osfera 
usuglašena s osjećajim a pjesnika:
Noćas sam slušao. Negdje za kućom 
hropio v jetar, pseta su vijala, 
netko je  lupio v ratim a . . .
S tučom ponoć se crna survala na mene, 
a ja  sam  vikao, zvao, molio, 
strah  se je  gorki u  grud prolio, 
u m oje oči bolne, plam ene . . .
Teško je, dakle, naći p rim je ra  pjesnika koji 
je  na taj način u svoje p jesm e unosio toliko 
osobnog iskustva, koji je u svoje stvaralaštvo 
pretočio cijeloga sebe. Njegova cjelokupna lirika 
u pravom  smislu riječi dnevnik jc  jednog života 
koji, gotovo već u početku, nije imao priliku ni 
m ogućnost da bude do k ra ja  definiran, zaokru­
žen. Draž njegovih pjesam a upravo je  u  nepos­
rednosti, u isticanju m alih ljudsk ih  stvari koje 
se tako počesto zaboravljaju  i m inoriziraju pred 
naletim a »velikih« sudbonosnih događaja. Su­
deta  je  rođen u  vrijem e kad se u hrvatskoj lite­
ra tu ri događaju prvi »zaokreti«. Vrijeme je to 
Ante Tresića Pavičića, M ilivoja Dežmana, jav­
lja  se Viktor Car Emin, Milan M arjanović piše 
»Fragmente«, a pojedini pisci uzore pronalaze 
u  N azoru i K ranjčeviču. Daleko od svih tih  zbi­
vanja m ladi Sudeta provodi d jetin jstvo  u du­
bokoj provinciji, a prve pjesničke pokušaje os­
tvario  je  već u šesnaestoj godini. Samo izrazito 
daroviti pjesnik, talen tiran i pisac, može iz takve 
zabačene provincije (početak stoljeća) progovo­
riti na  tako jasan  način, kao što  je to u svojoj 
lirici učinio Sudeta.
Pi jgovaraju m u da je  stvarao u vrijem e naj- 
vcćih sv jetskih političkih gibanja, a da je n je­
gov književni rad  bio na m argini svih tih doga­
đaja. Im a tu istine, ali valja reći da je  Sudeta 
di jete sela, čovjek koji je na svom osobnom pri­
m jeru  iskusio sve nedaće što ih nosi teško 
zdravstveno stanje, i u tim  prilikam a bilo bi 
zaista^ previše traž iti od sjetnog, melankoličnog 
pjesnika da se na buntovan način uključi u dri> 
stveno-politička kretanja. Njegov bunt, otvoren 
i p risu tan  sasto ji se u  stalnom  i danonoćnom 
sagledavanju svijeta oko sebe, i sebe samog, na 
način koji je  svojstven samo m ladom čovjeku 
koji je  »u tom  gluhom svemiru« prepušten sa­
mo svojim  razm išljanjim a:
Gori misao. Kroz dane duge 
i noći bez crvenih zora, 
izgara m isao — i nerv i duša — 
um rije t se, um rije t mora.
Toj sm rti podređeni su svi glasova zvona, sve 
one večeri uzdaha i boli, sav taj »mozak što 
šum om  gori i u bezdan roni«. Sudetine književ­
ne sposobnosti valja, prije svega, ocjenjivati 
kroz njegovu poeziju, je r upravo je kroz pjes­
ništvo mogao izraziti sjetu i osjetljivost, lirska 
raspoloženja i ponegdje ushićenje. Zaokupljen 
svojim  vlastitim  doživljajim a i patnjam a, a u 
pom anjkanju  iskustva i poznavanja života, nije 
ni u  kojem  slučaju, mogao dati viđenje svosa 
vrem ena na drugi način, nego što  ga je  u nekim 
proznim  radovim a i dao. I kad se pokušao izra­
ziti prozom , pripovjetkam a, pa i ponekom hu- 
m oreskom , to je  opet prije  svega bila lirska is­
povijest, naoko dotjerana ali pisana u zamahu, 
kao da je  au to r predosjećao da više neće dugo 
im ati vrem ena pisati. Sve te lirske ispovijesti 
im aju snažnu autobiografsku notu, što je  karak­
teristično i za veću pripovjetku »Mor«, fantas­
tičnu priču, u  kojoj pažljiviji čitatelj uvijek 
može naići na svijet kakav je Sudeta, u  svojim 
p atn jam a i boli, i sam  doživljavao.
Većinu pjesam a Đure Sudete karakteriziraju  
bogatstvo lirskog osjećanja, slike i ljepota k ra­
jolika koji pjesnik  duboko negdje u sebi nosi, 
i na osnovu njega gradi svoj svjetonazor u 
onim rije tk im  trenucim a kad je  bolest popus­
tila.
V rijednost njegova izričaja sastoji se i u pre­
poznatljivosti: sva ona melankolija, počesto tu­
govanje, sjeta, eventualne nespretnosti, poneg­
dje nedorečenost; sva ona m otivacija koja ga je 
vukla uvijek istim  tem am a, sve to dalo je  zao­
kruženu, osebujnu liriku, prepoznatljivu — jer 
to je  Sudeta.
Sudetino djelo nije imalo izravnih nastavlja­
ča; na taj način poslije njega n itko  nije pisao,
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ali ne zbog toga što su m u mnogi zam jerali 
opsjednutost bolešću i um iranjem , već zbog to­
ga što je gotovo nem oguće na tako jednostavan 
način izraziti p a tn ju  i bol koju  je  ovaj pjesnik 
osjećao. Ako bi se i pojavio netko tko bi na 
taj način pisao o sm rti, um iran ju , bio bi to, 
zacijelo, pisac koji na svom osobnom  prim jeru 
nije iskusio svu m uku i stradanje. Rusoovski 
izvori prirodne čistoće, nepokvarenosti i jedno­
stavnosti dobili su u Sudetinu stvaralaštvu va­
ljanog pobornika i, bez obzira na poneke im pro­
vizacije, Sudeta je  stvorio svoj svijet lirske 
pjesme, svoju barikadu  kao protutežu »onog 
života na m ukam a propetog« što se tako nemi­
novno približavao.
U kontradiktornom  životu kakvim je živio 
(u pism im a iz Zagreba žalio je  za rodnim  se­
lom, a u Staroj Ploščici m rzio je  provinciju ),15 
po Saši Verešu, »ono djetinje, naivno i prosto- 
dušno što  je donio sa sela ostalo je  neotuđivi 
a tribu t Sudete pjesnika, od S tare Ploščice do 
Zagreba, Virja, Topolšice i Koprivnice on je  bio 
gotovo uvijek ono isto  veliko »dijete što se smi­
ješi«:
H tio sam  da budem  
ko h ijena zao, 
da se sa m nom  ljudi 
jedan drugom  prijete, 
a u  nasto jan ju  
ko očajnik ludi — 
ja  sam  opet, jao, 
bio sam  dijete!
Počesto ostavljen i neshvaćen, sam otnik po 
nekom svojem unu trašn jem  nagonu, Sudeta je 
u cijelosti stvorio djelo koje karakterizira, uz 
mladenačku inspiraciju , i neka slutnja, djelo 
intim ne ispovijesti kojoj gotovo i nem a ravne u 
njegovoj generaciji. Daleko od nekih a trak tiv­
nih pjesničkih form i, ekshibicionizm a, velikih po­
ruka i sudbonosnih ocjena Sudeta je  stvorio 
svoj svijet lirike ,18 m ali m ikrosvijet dobrote, 
skrom nosti, je r  u svim pjesm am a gdje je  pro­
govorio onim poznatim  toplim  riječim a, odi.še 
pjesnik malih, jednostavnih stvari, suptilna du­
ša kojoj nije do vanjskog dekora, koja ne ro­
buje pred autorite tim a, pjesnik  čije je stvara­
laštvo nedjeljivo od njegove sudbine.
Činjenica je  da u Sudetinu stvaralaštvu go­
tovo da i nem a patrio tsk ih  naglasaka, a nema 
gotovo ni jedne pjesm e u kojoj bi socijalna 
c rta  bila jače naglašena, što je  utoliko zanim lji­
vije je r je  Sudeta potjecao iz sirom ašne obitelji. 
Očito je, tek, da je  Sudetu njegov život gotovo 
potpuno odveo u  lirske in terpretacije, u  nesus- 
tezljivo pjesništvo, bez ikakvih popratn ih  rekvi­
zita i ukrasa, ali u  čudesno jednostavno kazi­
vanje gdje su pjesnički doživljaji stvarni, osob­
ni. I dok se dio p jesn ika njegove generacije bo­
rio s p retjeran im  patosom , kad su pokušavali
Đuro Sudeta, snimljen u koprivničkoj bolnici 
u travnju 1927. godine
progovoriti na socijalnoj ili rodoljubnoj osnovi, 
dotle je  Sudeta ostao osam ljen, tih  i povučen, 
a napisao je stihove koji na sebi svojstven na­
čin, bez popratnih  ob jašn jen ja , mogu predočiti 
i sam život pjesnika.
Gledajući s tih pozicija očito je  da i danas 
Sudetina poezija može živjeti, i to  za one ljude 
koji nisu zaboravili male, jednostavne stvari, za 
ljude kojim a nije  s trana  pjesnička riječ koja 
stihom, ritm om  i glazbom može vratiti kono­
taciju  životnosti, prihvatljivu  sam o osobam a 




J Janka Polica Kamova i Đuru Suđetu povezivala je 
sanvo s ličn a  sudbina: oba su doživjela tek dvadeset i četiri 
godine, ali dok je  Janko Polić Kamov bio  buntovnik, bohem  
i lu talica (um ro u Barceloni) dotle je  Sudeta m iran, tih  i 
povučen čovjek koji nije m nogo putovao. Polić je sarkas­
tičan kritičar m alograđanstva, klerikalizma i filistarstva, 
dok je  Sudeta prije svega liričar
2 B iblioteka >Itd«, »Znanje«, Zagreb 178—215. stranica
3 M ate Sudeta, In m em oriam , »Hrvatska prosvjeta« 1927. 
godine 236. stranica
4 U H .  knjizi proze, sabranih djela Đure Sudete, Suvre­
m eni hrvatski p isci, knjiga osm a, izdanje HIBZ-a Zagreb. 
1943. gođm e, priređivač Mate Ujević na 304—305. stranici 
navodi podatak da je  sveukupno od Sudetinih proznih sa­
stavaka sačuvano 25 radova. Do izlaska Sudetinih sabranih 
djela većina tih  radova bila je  u rukopisu. Ujević tiska i 
m alo poznatu hum oresku »Koprivnica za 100G godina«, prvi 
puta izašlu u »Hrvatskom narodu«, Koprivnica 1924. go- 
d i rte . O s i m  ovih  _25_ novela, pripovijesti i hum oreska, po 
navodim a Mate Ujevića Sudeta je napisao dvije stručne ras­
prave: »Autoritet i omladina« i »M odema škola rada«, dva 
spom en-spisa: »Spom enica o četrdesetgodišnjici Hrvatskog 
pjevačkog društva Rusan«. Virje 1924. i Uvod u spom en-spis 
u povodu proslave 20. godišnjice »Hrvatskog sokola« u Ko- 
p n v n ic i, 1926. godine, zatim  nekoliko kritičkih članaka i 
prikaza i oveći broj novinskih članaka (uglavnom u vi- 
rovskom  »Našem listu«, 1?_24. godine). Uz neke humoristic* 
ke članke Sudeta je  prepjevao neke staroindijske pjesm e  
(»Domaće ognjište«, 1927.) Za boravka u Virju Sudeta sku­
plja i m aterijal za prozu iz učiteljskog života, ali ta proza 
nikad n ije  objavljena
s Za boravka u Zagrebu Sudeta se  osjećao usam ljenim  
pa je , kako navodi Dubravko Jelčić (Biblioteka »Gledišta« 
Tem e i m ete, »Znanje«, Zagreb 1969. 74. stranica), satima  
šetao Tuskancem
. * ^ v ° di Mate Ujevića u II. knjizi proze HIBZ, Zagreb 
1^43 . 299. stranica
' Najteži trenuci za Sudetu nastupili su u siječn ju  1925. 
godine kada inu se  zdravstveno stanje naglo pogoršalo. N a­
kon i'azdoblja m irovanja i bolovanja od sram a 1925. do  
19?fV .gođm e boravi u poznatom slovenskom  lijeci- 
ToP ° p ,c l- Oporavak nije uspio i Sudeta je  30. travnja 
1926. operiran u Zakladnoj bolnici u Zagrebu. U koprivnič­
ku bolnicu prebačen je  početkom  1927. godine a um ro je 
točno godinu dana nakon neuspješne operacije
8 Katarinu K ristićevu Sudeta je upoznao u Topolšici i 
razm ijenio dosta pisam a, posvetivši joj nekoliko pjesam a. 
Na žalost, pism a n isu  sačuvana
9 Pjesm a je  u  koprivničkom  listu  »Domaće ognjište« iza­
sla na sam  dan Sudetine sm rti
TT J" u  Sudetinim  sabranim  djelim a, u knjizi poezije II. 
HIBZ, Zagreb 1943. godine, 216. stranica, priređivač Mate 
Ujević navodi podatak da do tog vrem ena u tri objavljene  
Sudetine zbirke (jedna nakon pjesnikove sm rti) nije objav­
ljena ni polovica Sudetinih pjesničkih radova. Ostale pjes­
me bile su  rasute po listovim a ili su  ostale u rukopisim a — 
u brojnim  bilježnicam a, na posebnim  papirima ili u p ism i­
ma rodbini, znancim a ili prijateljim a. Mate Ujević navodi 
21 takvu b ilježnicu s detaljnim  opisim a pronađenih pje­
sama
11 Iste godine, 1926., Đ uro Sudeta je u Križevcima položio  
učiteljski isp it
12 »Obzor«, 30. ožujka 1929. godine
13 »Hrvatska revija«, br. 8, 1929. godine
14 U predgovoru zbirci »Sutoni«
15 Veći d io  pisam a Đuro Sudeta razm ijenio je  s pjesn i­
kom  Ivom  Horvatom
16 Zbog izrazite poetičnosti više Sudetinih pjesam a je  ug­
lazbljeno (Karlo Adamič, Ivo Degrel, dr. Josip Andrić, Em il 
Cosseto, M iroslav M agdalenić, Tihomil V idošić, Stjepan šu -  
fek)
Presnim ke uz tek st izradio je  Tom islav Boršo
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